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Resumo 
 
Durante a Feira das Profissões, realizada pela Unoesc São Miguel do Oeste no 
ano de 2018, que teve a presença de mais de 2,5 mil alunos de 54 escolas 
da região, foi ofertado um trabalho de orientação profissional. Ao longo do 
processo de escolha profissional, muitos jovens se deparam com uma série 
de dúvidas. Essas dúvidas normalmente estão relacionadas a gostos e 
interesses pessoais e à compatibilidade destes com a formação em 
determinada área profissional. Assim, este trabalho foi conduzido pelos 
Professores do curso de Psicologia Álvaro Cielo Mahl, Paula Cristina Tasca e 
Tânia Regina Aosani. Consistia na realização de palestras sobre o tema, em 
que abordou-se aspectos relevantes no processo de escolha profissional: 
autoconhecimento (conhecimento maior sobre si mesmo para facilitar a 
escolha), informação profissional, análise do mercado de trabalho, 
influências no processo de escolha, realidade do mundo do trabalho, e a 
escolha propriamente dita.  
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